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важень­у­ сфері­ інституційного­догляду­ та­ виховання­дітей­уряд­вбачає­у:­ забезпеченні­ умов­для­
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of­ appropriate­ alternative­ child­ care­ within­ the­ community­ (housing,­ treatment,­ education,­ training)­
and­the­rehabilitation­of­children­and­their­families;­third,­improving­community-based­administrative­
services­for­children­who­really­need­government­care,­as­well­as­providing­family­support;­fourth,­the­
formation­of­ long-term­care­plans­and­permanent­placement­ in­prosperous­families­for­ those­children­
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whose­ parents­ have­ been­ unable­ to­ respond­ to­ appropriate­ interventions­ and­ rehabilitation­ and­ are­
assessed­as­unable­to­care­for­the­child.
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Постановка проблеми. 
Питання­ реформування­ сфери­інституційного­ догляду­ та­ ви-ховання­ дітей­ в­ Україні­ давно­
ініціюється­громадськістю­та­науковими­до-
слідженнями­ у­ соціальній­ сфері.­ На­ жаль,­










Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивчення­проблеми­деінституалізації­
дітей­ знаходимо­ у­ наукових­ публікаціях­
В.­ Бошняк,­ Ю.­ Горемикіної,­ А.­ Дакал,­
Л.­ Завацької,­ А.­ Попович,­ А.­ Суходоль-
ської,­ Н.­ Фойгт,­ Ю.­ Харченко­ та­ інших.­
Проте­У­ науковій­ літературі­ відсутні­ си-
стемні­ дослідження­ щодо­ визначення­
процесу­ деінституалізації­ як­ основного­
елементу­ децентралізації­ повноважень­
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територіальної­ організації­ влади­ і­План­ за-
ходів­ щодо­ її­ реалізації.­ Прийняття­ даного­




ня­ та­ територіальної­ організації­ влади­ для­
створення­ і­ підтримки­ повноцінного­ жит-
тєвого­ середовища­ для­ громадян,­ надання­
високоякісних­ та­ доступних­ публічних­ по-
слуг,­ становлення­ інститутів­ прямого­наро-
















використання­ інституційного­ догляду­ і­ до­
поширення­ послуг­ по­ збереженню­ родини­
на­рівні­громади­(Деінституалізація,­2018);
–­ процес,­ альтернативний­ тривалому­
утриманню­ людей­ душевнохворих,­ право-
порушників,­ дітей,­ людей­ похилого­ віку­ у­
великих­стаціонарних­закладах­різного­типу.­
Головний­ принцип­ деінституалізації­ –­ на-
дати­ людині­ право­ знаходитися­ не­ в­ таких­









–­ інструмент,­ що­ допоможе­ побороти­
циклічне­ коло­ бідності,­ яке­ залишилось­ у­
спадок­від­радянської­системи­виховання­ді-
тей,­ позбавлених­ батьківського­ піклування­
(Рева,­2016);
–­ розвиток­ освітніх,­ медичних,­ соціаль-






хідності­ розміщення­ і­ утримання­ людей­ у­
стаціонарах;
–­ організація­ відповідних­ альтернатив-
них­ варіантів­ за­ місцем­ проживання­ для­







нова­ для­ розроблення­ сучасних­ та­ ефектив-
них­послуг­з­догляду­для­дітей­і­родин,­а­саме­
процес­відмови­від­системи­догляду,­яка­ґрун-
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–­удосконалення­послуг­у­громаді­для­ді-
тей,­ які­ дійсно­ потребують­ державного­ до-
гляду,­а­також­надання­підтримки­сім’ї;
–­довгострокові­плани­з­догляду­і­постій-
не­ влаштування­ в­ забезпечені­ родини­ для­
тих­дітей,­чиї­батьки­виявилися­неспромож-
ними­ відреагувати­ на­ відповідні­ втручання­
та­реабілітацію­й­оцінені,­як­такі,­які­нездат-
ні­піклуватися­про­дитину.
Основним­ документом,­ що­ регулює­





Дана­ Стратегія­ розроблена­ та­ прийнята­
09­ серпня­ 2017­ року­ на­ засіданні­ Кабінету­









До­ цього­ моменту­ дискусії­ навколо­ си-
стеми­інтернатів­зводились­в­основному­до­
створення­альтеративних­форм­опіки­для­ді-
тей-сиріт,­ дітей­ позбавлених­ батьківського­
піклування­ та­ влаштування­ їх­ у­ середови-
ща­наближені­до­сімейних­умов­перебуван-
ня.­Проте­відсутність­комплексного­підходу­
щодо­ проблеми­ інституційного­ догляду­ та­
виховання­ в­ Україні­ завадила­ зменшенню­
ролі­інституцій­для­дітей­та­призвела­до­фор-




Постановою­ Кабінету­ Міністрів­ України­
­№­1242­від­17­жовтня­2007­року­та­розра-





у­ складних­ життєвих­ обставинах,­ з­ метою­
забезпечення­ дотримання­ їх­ законних­ прав­
та­ інтересів­ (постанова­ Кабінету­Міністрів­
України­від­17­листопада­2007­року­№­1242).­
Наступною­спробою­здійснити­реформу­
у­ сфері­ інституційного­ догляду­ було­ прий-
няття­у­2012­р.­Національної­стратегії­з­по-
передження­ соціального­ сирітства­ до­ 2020­
року.­ Ця­ Стратегія­ передбачає­ соціальний­
захист­не­лише­для­дітей-сиріт­та­дітей,­поз-
бавлених­батьківського­піклування,­а­й­пер-
спективи­ розв’язання­ проблем­ щодо­ дітей,­
які­ перебувають­ у­ складних­ життєвих­ об-
ставинах.­Національна­ стратегія­ з­поперед-
ження­ соціального­ сирітства­ до­ 2020­ року­
визначила­ основним­ пріоритетом­ перевагу­
сімейного­ виховання­ над­ інституційним,­
проте­ до­ початку­ третьої­ спроби­ реформу-













потребами,­ дітей,­ які­ перебувають­у­ склад-
них­життєвих­обставинах.
Відповідно,­основними­завданнями­деін-
ституалізації­ в­ умовах­ проведення­ рефор-
ми­ децентралізації­ повноважень­ у­ сфері­
інституційного­ догляду­ та­ виховання­ дітей­
уряд­ вбачає­ у:­ забезпеченні­ умов­ для­ по-
вернення­дітей,­які­зараз­перебувають­у­за-
кладах,­ у­ рідні­ сім’ї­ або­ переведення­ їх­ на­
сімейні­ форми­ виховання­ (усиновлення,­
опіка­родичів,­прийомні­сім’ї,­дитячі­будин-
ки­ сімейного­ типу);­ запобіганню­ розлучен-
ня­ дітей­ з­ батьками­ та­ влаштування­ до­ ін-
тернатних­ закладів­ шляхом­ запровадження­
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послуг­з­підтримки­дітей­і­сімей­у­громадах;­
підготовці­ до­ самостійного­життя,­ забезпе-
ченні­ соціального­ включення­ випускників­
інтернатних­закладів­(Дакал,­2018).
Деінституалізація­ –­ це­ складна­ рефор-
ма.­Тому­що­інтернатні­заклади­знаходяться­
у­ віданні­ трьох­ міністерств:­ Міністерства­
освіти­ і­ науки­ України,­ Міністерства­ охо-
рони­ здоров’я­ України­ та­Міністерства­ со-
ціальної­ політики­ України.­ У­ нормативній­
документації­щодо­реформи­деінституаліза-
ції­не­знайдено­чіткого­визначення­категорій­
дітей,­ що­ знаходяться­ на­ утриманні­ та­ ви-
хованні­ у­ середині­ системи­ інституційного­
догляду­ та­ виховання­дітей.­Ми­розуміємо,­
що­це­може­бути­пов’язано­із­тим,­що­до­ін-
тернатів­ певного­ профілю­ часто­ потрапля-
ють­діти,­які­не­є­обов’язково­тих­категорій,­




реднього­ перебування.­ Та­ все­ж­ нами­ були­
визначені­категорії­дітей,­що­знаходяться­на­
утриманні­ системи­ інституційного­ догляду,­
розглянувши­типові­положення­про­заклади,­
які­ віднесені­ Національною­ стратегією­ ре-





освіти,­ відносить:­ дитячі­ будинки,­ загаль-
ноосвітні­ школи-інтернати;­ спеціалізовані­
школи-інтернати­ з­ поглибленим­ вивченням­
окремих­ предметів;­ спеціальні­ школи-ін-








ня­ послуг­ соціального­ захисту­ дітям-сиро-
там­та­дітям,­позбавлених­батьківського­пі-
клування,­а­також­для­дітей,­які­потребують­










діти-сироти,­ діти,­ позбавлені­ батьківського­





Протягом­ 2016­ р.­ за­ ініціативи­Мінсоц-
політики­удосконалено­законодавчу­та­нор-
мативну­ базу­ захисту­ прав­ дітей­ в­Україні,­
а­саме:
–­ запроваджено­нову­соціальну­послу-
гу­ патронату­ над­ дітьми,­ які­ перебувають­





–­ удосконалено­ законодавчі­ норми­
щодо­захисту­дітей,­які­перебувають­у­ зоні­
воєнних­дій­і­збройних­конфліктів,­та­дітей,­
які­ постраждали­ внаслідок­ воєнних­ дій­ і­
збройних­конфліктів;
–­ забезпечено­ право­ одному­ з­ бать-
ків-вихователів,­які­перебувають­у­трудових­
відносинах­ із­ підприємствами,­ установами,­
організаціями­незалежно­від­форм­власності,­
виду­ діяльності­ та­ галузевої­ належності,­
а­ також­ працюють­ за­ трудовим­ договором­
фізичної­ особи,­ скористатися­ відпусткою­
по­ догляду­ за­ дитиною­ до­ досягнення­ нею­
трирічного­віку,­а­також­уточнено,­що­зазна-
ченим­ видом­ відпустки­ може­ скористатися­
лише­один­із­прийомних­батьків;
–­ затверджено­ Примірне­ положення­
про­ центр­ соціальної­ підтримки­ дітей­ та­
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кого­ піклування,­ в­ умовах­ наближених­ до­
сімейних,­ безпосередньо­ в­ територіальних­
громадах,­за­місцем­проживання­дитини;




лено­ міжвідомчу­ взаємодію­ при­ здійсненні­
соціального­захисту­таких­дітей;
–­ розроблено­ та­ внесено­ на­ розгляд­
Верховної­Ради­України­законопроект,­яким­
надано­ право­ ставати­ на­ квартирний­ облік­
дітям-сиротам,­ дітям,­ позбавленим­ бать-









–­ затверджено­ Програму­ підготовки­
громадян,­ які­ виявили­ бажання­ усиновити­
дитину-сироту,­ дитину,­ позбавлену­ бать-









–­ розроблено­ проект­ Концепції­ Дер-
жавної­ програми­ «Національний­ план­ дій­




ституалізації­ урядом­була­ здійснена­ спроба­
системного­ підходу­ щодо­ здійснення­ під-
готовчого­ етапу­реформи.­ Зрозуміло,­що­ці­
заходи­ лише­ частково­ забезпечували­ підго-
товку­до­реформування­системи­інституцій-
ного­ догляду­ та­ виховання­ дітей­ в­Україні.­
Здебільшого­вони­відповідали­викликам,­що­
вже­виникли­у­сфері­соціального­захисту­ді-




і­ виховання­ в­ сімейному­ або­ наближеному­
до­сімейного­середовищі­у­2017­році:
–­ затверджено­ Національну­ стратегію­
реформування­ системи­ інституційного­ до-
гляду­та­виховання­дітей­на­2017–2026­роки­
та­план­заходів­з­реалізації­її­І­етапу;
–­ схвалено­ Концепцію­ Державної­ со-




положень­ Конвенції­ ООН­ про­ права­ дитини,­
розбудови­ефективної­системи­захисту­прав­та­
інтересів­дитини­на­рівні­територіальної­грома-
ди­ в­ умовах­ децентралізації,­ створення­ друж-
нього­до­дітей­середовища­відповідно­до­між-






підстав­ для­ зарахування­ дітей­ до­ інтернат-
них­ закладів­ інституційного­догляду­ та­ ви-
ховання,­ а­ також­ забезпечено­ колегіальне­
прийняття­таких­рішень;
–­ затверджено­ Порядок­ взаємодобору­
сім’ї­та­дитини-сироти,­дитини,­позбавленої­





тей­ позбавлених­ батьківського­ піклування,­
дітей­з­інвалідністю,­дітей,­які­перебувають­
у­ складних­ життєвих­ обставинах,­ частково­
дітей­з­особливими­освітніми­потребами,­які­
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мають­складні­вади­розвитку,­у­2017­р.­стає­





У­ 2018­ р.­ в­Україні­ здійснювались­ захо-
ди­ щодо­ подальшої­ реалізації­ підготовчого­
етапу­деінституалізації,­про­що­свідчать­дані­













ституційного­ догляду­ та­ виховання­ дітей­
запроваджено­ послугу­ альтернативного­ до-
гляду­за­дітьми,­які­з­певних­причин­не­мо-





















–­ категорій,­ які­ можуть­ скористатися­
своїм­правом­взяття­на­квартоблік­за­місцем­
взяття­ їх­на­облік­внутрішньо­переміщених­





тусу­ дитини,­ яка­ постраждала­ внаслідок­
воєнних­дій­та­збройних­конфліктів;
–­ порядку­ та­ умов­ надання­ у­ 2018­ р.­
субвенції­ з­ державного­ бюджету­ місцевим­
бюджетам;
–­ можливості­ будівництва­ у­ разі­ на-
явності­ проекту­ нового­ будівництва­житла,­
призначеного­ для­ дитячого­ будинку­ сімей-
ного­типу,­малого­групового­будинку;
–­ зняття­ обмеження­ вартості­ будівни-
цтва­ дитячих­ будинків­ сімейного­ типу­ та­
планування­ при­ новому­ будівництві­ малих­
групових­ будинків­ за­ рахунок­ субвенції­ та­
відповідно­ до­ рекомендацій­ щодо­ вимог­ з­
будівництва­та­оснащення­таких­будинків;
–­ вдосконалення­ соціального­ захисту­
дітей,­які­перебувають­у­складних­життєвих­
обставинах­(Суть­реформи,­2018).
З­метою­ забезпечення­ соціального­ за-
хисту­сімей­з­дітьми,­підтримки­розвитку­
відповідального­ батьківства­ Урядом­ за-
проваджено­нові­ ініціативи­(зокрема,­по-
станови­ Кабінету­ Міністрів­ України­ від­
30­травня­2018­р.­№­427;­20­червня­2018­р.­
№­512)­щодо:­надання­ з­01­вересня­2018­
року­ одноразової­ натуральної­ допомоги­
при­ народженні­ дитини­ «пакунок­ малю-
ка»­в­межах­державної­допомоги­сім’ям­з­
дітьми;­ відшкодування­ з­ січня­ 2019­ року­
послуги­ з­ догляду­ за­ дитиною­ до­ трьох­
років­«муніципальна­няня»­у­розмірі­про-
житкового­ мінімуму­ на­ дітей­ віком­ до­
шести­ років,­ встановленого­ на­ 01­ січня­
відповідного­ року,­ на­ умовах­ деінсти-
туалізаці­ з­ різних­ бюджетів;­ підтримки­
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отримає­ статус­ громади,­ дружньої­ до­ ді-
тей­та­молоді­(Суть­реформи,­2018).
Висновки.­ Підсумовуючи­ вищенаведе-
не,­ зазначимо,­що­наразі­ триває­ закінчення­
першого­ етапу­ деінституалізації,­ результа-
том­якого­є­формування­регіональних­планів­
щодо­ реформування­ системи­ інституційно-





регулюють­ процес­ реформування­ інститу-
ційного­догляду,­широка­категорія­дітей,­які­
знаходяться­у­системі­інституційного­догля-
ду,­ та­ інші­ проблемні­ моменти­ створюють­
перешкоди­ у­ реалізації­ реформи­деінститу-
алізації,­ але­ водночас­ підтверджують­ акту-
альність­реформування­системи­інституцій-
ного­догляду­та­виховання.
Наявна­ інституційна­ модель­ утри-
мання­ дитини­ в­ інтернатному­ закладі­ на­
тривалий­ період­ справляє­ надзвичайно­
шкідливий­ вплив­ на­ гармонійний­ розви-
ток­ дитини­ та­ її­ соціалізацію,­ крім­ того,­
це­ абсолютно­ неефективна­ та­ нераціо-
нальна­ модель­ догляду­ за­ дітьми,­ у­ ре-
зультаті­чого­більшість­дітей­страждають­
від­серйозних­наслідків­та­психологічних­
травм,­ що­ значно­ знижують­ їх­ життєві­
можливості­ та­ такі­діти­складно­ інтегру-
ються­ в­ сучасне­ суспільство.­ Тому­ дер-
жаві­ необхідно­ вживати­ всіх­ заходів­ для­
запобігання­ вилучення­ дітей­ з­ сімей,­ а­
коли­це­неможливо,­надати­змогу­кожній­
дитині­ зростати­ у­ турботливому­ сімей-
ному­середовищі­–­під­опікою­родичів,­у­
прийомній­сім’ї­чи­сім’ї­усиновлювителів­










До­ основних­ компонентів­ деінститу-
алізації­ у­ сфері­ захисту­ прав­ дітей­ на-
лежать:­ по-перше,­ запобігання­ направ-
ленню­ та­ перебуванню­ в­ інституціях­ без­
необхідності;­по-друге,­пошук­та­розроб-
ка­належного­альтернативного­догляду­за­
дитиною­ в­ межах­ громади­ (забезпечен-
ня­ житлом,­ лікування,­ навчання,­ освіта)­
та­ реабілітація­ дітей­ та­ їхніх­ родин;­ по-
третє,­ удосконалення­ адміністративних­
послуг­ у­ громаді­ для­ дітей,­ які­ дійсно­
потребують­ державного­ догляду,­ а­ та-
кож­ надання­ підтримки­ сім’ї;­ по-четвер-
те,­ формування­ довгострокових­ планів­ з­
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